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IMPORTANCE OF MOUNTAIN ASH 
IN HOOFED MAMMALS FEEDING
Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ðÿáèíà èìååò â ðàöèîíå ëîñåé â çèìíèé ïåðèîä. Çà çèìó 
çâåðè ñúåäàþò îêîëî 3,0 ò äðåâåñíîãî è âåòî÷íîãî êîðìà. Â ëåòíå-îñåííèé ïåðè-
îä ïîòðåáëåíèå ëîñåì ïîáåãîâ è ëèñòüåâ ðÿáèíû ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 30-40 êã â 
ñóòêè.
Â ñîñòàâå îñíîâíûõ êîðìîâ êîñóëè îñåíüþ îòìå÷àþòñÿ ëèñòüÿ è ïîáåãè ðÿáèíû. 
Â îòäåëüíûå ãîäû èíòåíñèâíîñòü ïîâðåæäåíèÿ ðÿáèíû äîñòèãàåò 100%, ñðåäíÿÿ 
ðàâíÿåòñÿ 43,7%, ìèíèìàëüíàÿ — 12,5%.
Èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîáåãîâ ðÿáèíû ìàðàëîì äîñòèãàåò 77,6% îò 
÷èñëà äîñòóïíûõ.
Â áåññíåæíûé ïåðèîä óäåëüíûé âåñ ðÿáèíû â ðàöèîíå äèêîãî ïÿòíèñòîãî îëåíÿ 
íå ïðåâûøàåò 4,3%, à çèìîé — 5,7%.
Mountain ash is of the greatest importance in the diet of moose in winter. During 
winter, the animals eat about 3,0 tons of arboreal and branch feed. In a summer-autumn 
period, moose eats no less than 30-40 kg of shoots and leaves per twenty-four hours. 
Mountain ash´s shoots and leaves are the main feed for roe deer in autumn. In 
certain years, the intensity of mountain ash damage reaches 100% (an average index 
is 43,7%, a minimum one — 12,5%).
Siberian red deer eats as high as 77,6% of mountain ash´s shoots from the avail-
able vegetation.
The volume of mountain ash in the diet of sika deer does not exceed 4,3% in a 
snowless period and in winter — 5,7%.
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Ââåäåíèå
Ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ êîð-
ìîâûìè ðàñòèòåëüíûìè ðåñóðñàìè, ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû êîòîðûõ èñïîëüçó-
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þòñÿ èìè â ïèùó. Ïîòðåáèòåëÿìè ðÿáèíû îáûêíîâåííîé (ïî÷êè, ëèñòüÿ, ïîáåãè, 
öâåòêè è ïëîäû) ÿâëÿþòñÿ ñîáîëü, êóíèöà, áóðûé ìåäâåäü, ëèñèöà, ëîñü, êîñóëÿ 
è äðóãèå.
Îáúåêòû è ìåòîäû 
Àíàëèç çíà÷åíèÿ ðÿáèíû â ïèòàíèè îõîòïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ âûïîëíåí 
ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé â 20 ðåãèîíàõ ëåñíîé çîíû Åâðàçèè, ðàâíîìåðíî 
îõâàòûâàþùèõ ëåñíóþ è ëåñîñòåïíóþ çîíû îò Êàðåëèè äî Êàì÷àòêè (ðèñ. 1). 
Äîëÿ ðÿáèíû â ðàöèîíå æèâîòíûõ îïðåäåëÿëàñü ïî ñîäåðæàíèþ æåëóäêîâ èëè 
â èõ ýêñêðåìåíòàõ ïðè ïîìîùè îáùåïðèíÿòûõ ìåòîäîâ.
Îñîáåííîñòè ïîòðåáëåíèÿ ðÿáèíû ðàçëè÷íûìè æèâîòíûìè
Âî âñåõ ïðèðîäíûõ çîíàõ ðàñòèòåëüíîÿäíûå æèâîòíûå èñïîëüçóþò â ïèùó 
íå òîëüêî ïëîäû, íî è ïî÷êè, ëèñòüÿ, ïîáåãè, öâåòêè. Ëîñü è êîñóëÿ ïîåäàþò 
ïåðå÷èñëåííûå ÷àñòè ðÿáèíû ïî ìåðå èõ ïîÿâëåíèÿ â òå÷åíèå âåãåòàöèîííîãî 
ïåðèîäà.
Ëîñü. Â ñîñíîâûõ, øèðîêîëèñòâåííûõ, õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûõ, òåìíîõ-
âîéíûõ ëåñàõ â ÷èñëî îñíîâíûõ äðåâåñíî-âåòî÷íûõ êîðìîâ æèâîòíîãî âõîäÿò 
ëèñòüÿ, ïîáåãè è êîðà ðÿáèíû îáûêíîâåííîé, ðÿáèíû ñèáèðñêîé, ðÿáèíû áóçè-
íîëèñòíîé. Ýòîò çâåðü çà çèìó ñúåäàåò îêîëî 3,0 ò äðåâåñíîãî è âåòî÷íîãî êîðìà, 
èñïîëüçóÿ îêîëî 1/3 èõ íàëè÷íîãî çàïàñà [18]. Ïîòðåáëåíèå ëèñòüåâ, ïîáåãîâ è 
êîðû ðÿáèíû îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ íàêîïèòåëÿìè íåîáõîäèìûõ 
äëÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà ñîåäèíåíèé êàëüöèÿ, ôîñôîðà, à 
òàêæå ìèêðîýëåìåíòîâ — ìåäè, öèíêà, ìàðãàíöà, æåëåçà. Ëèñòüÿ ðÿáèíû ñî-
äåðæàò ôèòîíöèäû, âèòàìèí Ñ, ïðîòåèí, à òàêæå àìèíîêèñëîòû, êîáàëüò.
Ïî õàðàêòåðó çèìíåãî ïèòàíèÿ æèâîòíîå îòíîñèòñÿ ê äðåâåñíî-êóñòàð-
íèêîÿãîäíûì.
Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ðÿáèíà èìååò â çèìíåì ðàöèîíå ëîñåé â Êàðåëèè 
(14,9%), Ïå÷åðî-Èëû÷ñêîì çàïîâåäíèêå (18,0%), Âåðõíåêàìüå (21,5%).
Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîáåãîâ ðÿáèíû ïîåäàåòñÿ ëîñåì â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå çèìû. Òàê, â ïåðèîä ñ ôåâðàëÿ ïî àïðåëü îòìå÷àåòñÿ åå èíòåíñèâíîå 
ïîòðåáëåíèå ïðè èñòîùåíèè îñíîâíûõ êîðìîâ ëîñÿ, à â ìàðòå êîëè÷åñòâî âû-
ðàñòàåò äî 9,4%. Êàæäûé ëîñü â ìàðòå-àïðåëå ñúåäàåò äî 6-12 êã/ñóòêè ëàïîê 
ñîñíû, ïèõòû, âåòîê ðÿáèíû, èâû, îñèíû, áåðåçû.
Ãîäîâîé ïðèðîñò ïîáåãîâ ðÿáèíû ñúåäàåòñÿ ëîñÿìè çà çèìó íà 90%. Ìîëî-
äûå äåðåâöà íà÷èíàþò ñòðàäàòü ñ 3-4-ëåòíåãî âîçðàñòà, ò. å. êîãäà ñíåã ïåðå-
ñòàåò ïîëíîñòüþ èõ çàùèùàòü. Â ýòîò ïåðèîä êîëè÷åñòâî îòðàñòàþùèõ ïîáåãîâ 
óìåíüøàåòñÿ áîëåå ÷åì â 3 ðàçà.
Â ñòàöèÿõ (îñèííèêàõ 6 è 8-10 ëåò) êîëè÷åñòâî ïîâðåæäåííûõ ëîñåì ïî-
áåãîâ ðÿáèíû äîñòèãàåò 80,5-100% [11, 20].
Â çèìíèé ïåðèîä â ðåãèîíàõ Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû ïîâðåæäàåìîñòü 
ïîáåãîâ ðÿáèíû ëîñåì ñîñòàâëÿåò îò 78,0 äî 100,0%. Îí èñïîëüçóåò âåòêè è êîðó 
ðÿáèíû â ïðåäåëàõ îò 0,5 äî 2,5 ì îò çåìëè òîëùèíîé íå áîëåå 5,0-6,0 ìì.
Ïðè îáúåäàíèè ïðîèñõîäèò óìåíüøåíèå ñðåäíåãî ïðèðîñòà ïî äèàìåòðó 
íà 44%, à òàêæå óìåíüøåíèå âåñà ïîáåãà íà 52%. Ñðåäè äâóõìåòðîâûõ ðÿ-
áèíîê îêîëî 9/10 îêàçûâàþòñÿ ñèëüíî îáúåäåííûìè, è ïðèìåðíî ïîëîâèíà 
èç íèõ ãèáíåò. Â ñðåäíåì 20-25-ëåòíèå ðÿáèíû èìåþò áîëåå ïÿòè ñëåäîâ 
îáúåäàíèé âåðøèííîãî ïîáåãà èëè ïåðåëîìîâ ñòâîëà [4, 11].
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Ïîìèìî ïîáåãîâ ëîñü ïîòðåáëÿåò êîðó ðÿáèíû, ñîäåðæàùóþ äî 5,0-6,2% 
ïðîòåèíà, 2,3-4,6% æèðà, äî 31,9-40,4% êëåò÷àòêè.
Îñîáåííî èíòåíñèâíî ëîñü îáãëàäûâàåò êîðó ñ ìîëîäûõ äåðåâüåâ â ïåðèîä 
ñîêîäâèæåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 2,0-4,0°Ñ èëè ïðè íåáîëüøîì ìîðîçå. 
Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà åå ïîâðåæäåíèé ñîñòàâëÿåò 265 ñì2 ïðè ñðåäíåé äëèíå â 53 
ñì è ìàêñèìàëüíîé — â 130 ñì [16]. Ïîòðåáëåíèå êîðû èìååò äëÿ æèâîòíîãî 
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó ê îñåíè è çèìå çà ñ÷åò êðàõìàëà â íåé íà-
êàïëèâàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèðà [8].
Âåñíîé îäíèì èç ïåðâûõ òðàâÿíèñòûõ êîðìîâ ëîñÿò ÿâëÿþòñÿ ëèñòüÿ ðÿáè-
íû [9]. Ïîòðåáëåíèå ëèñòüåâ íà÷èíàåòñÿ êàê òîëüêî îíè ðàñïóñòÿòñÿ è îòìå÷à-
åòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ëåòà.
Â ëåòíåì ðàöèîíå ëîñÿ Ïå÷åðî-Èëû÷ñêîãî, Äàðâèíñêîãî, Ëàïëàíäñêîãî 
è Îêñêîãî ãîñçàïîâåäíèêîâ ïîáåãè è ëèñòüÿ ðÿáèíû çàíèìàþò îñíîâíîå 
ìåñòî. Â ëåòíèé ïåðèîä ëîñü ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ â çàðàñòàþùèõ ãîðåëüíèêàõ 
è âûðóáêàõ ñ âîçîáíîâëåíèåì ðÿáèíû, âûñîòà êîòîðîé íå ïðåâûøàåò 1,0-1,5 
ì. Íà çàðàñòàþùèõ âûðóáêàõ ïðîöåíò ïîãðûçåííûõ ëîñåì ðÿáèí ñîñòàâëÿ-
åò 78%.
Â èþíå-àâãóñòå ïîòðåáëåíèå ïîáåãîâ ñ ëèñòüÿìè ðÿáèíû ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 
30-40 êã çà ñóòêè. Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ïîáåãîâ ñ îäíîé ðÿáèíû, ëåòîì íå ïðå-
âûøàåò 3,7%, à îñåíüþ — 2,9% [16]. Óäåëüíûé âåñ ðÿáèíû â ïîåäÿõ ëîñÿ ëåòîì 
íå ïðåâûøàåò 4,1%, îñåíüþ — 2,4%.
Êîñóëÿ. Êîñóëÿ îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå ðàñòèòåëüíîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ ñ 
òðàâÿíèñòî-äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûì òèïîì ïèòàíèÿ [5].
Ðÿáèíà îòíîñèòñÿ ê ïðåäïî÷èòàåìûì êîðìîâûì îáúåêòàì æèâîòíîãî è ïî-
åäàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ñòàöèé.
Íà ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè ëåòîì è îñåíüþ êîñóëÿ ïîòðåáëÿåò ëèñòüÿ è ïëîäû 
ðÿáèíû, à ïîçäíåé îñåíüþ — åå ïîáåãè è ïî÷êè [13].
Â ñìåøàííûõ åëîâî-ëèñòâåííûõ ëåñàõ, îñîáåííî â åëîâî-ñîñíîâûõ ëåñàõ 
Ëèòâû, îòìå÷àåòñÿ ïîâðåæäåíèå êîñóëåé ïîäëåñêà ðÿáèíû íà 88,5% [12].
Îñåíüþ â ñîñòàâå îñíîâíûõ êîðìîâ îòìå÷àþòñÿ ëèñòüÿ è ïîáåãè ðÿáèíû [19].
Â îòäåëüíûå ãîäû èíòåíñèâíîñòü ïîâðåæäåíèÿ äîñòèãàåò 100,0%, ñðåäíÿÿ 
ðàâíÿåòñÿ 43,7%, ìèíèìàëüíàÿ — 12,5% [10].
Çèìîé è âåñíîé âåòâè, ïî÷êè è ëèñòüÿ ðÿáèíû — âàæíåéøèé âòîðîñòåïåí-
íûé êîðì æèâîòíîãî â Èëüìåíñêîì çàïîâåäíèêå, à ëåòîì — ðåäêèé è ñëó÷àé-
íûé [1]. Â çèìíåì ïèòàíèè êîñóëè Áàøêèðñêîãî çàïîâåäíèêà óäåëüíûé âåñ 
ïîáåãîâ ðÿáèíû íå ïðåâûøàåò 5,0% [18].
Íà Àëòàå îòìå÷åíî íàëè÷èå â ðàöèîíå êîñóëè ïëîäîâ ðÿáèíû, à íà Äàëüíåì 
Âîñòîêå îíà ïîòðåáëÿåò ëèñòüÿ, ïîáåãè [14].
Ìàðàë (áëàãîðîäíûé îëåíü). Â ñîñòàâå ðàöèîíà ýòîãî æèâîòíîãî — òè-
ïè÷íîãî ýâðèòîïà, âåñüìà ïëàñòè÷íîãî â îòíîøåíèè ìåñòîîáèòàíèé, îòìå÷àåòñÿ 
íàèáîëåå ÷àñòîå ïîòðåáëåíèå ðÿáèíû çèìîé [3], îäíàêî åå ëèñòüÿ è ïîáåãè 
âõîäÿò â ðàöèîí æèâîòíîãî â òå÷åíèå âñåãî ãîäà [6].
Èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïîáåãîâ ðÿáèíû ñîñòàâëÿåò 77,6% îò ÷èñëà 
äîñòóïíûõ. Êîëè÷åñòâî ñúåäåííîãî êîðìà ðÿáèíû ìàðàëîì â ñîñíÿêàõ äîñòèãà-
åò 0,62 êã/ãà, à â ïèõòà÷àõ — 2,5 êã/ãà.
Ðÿáèíà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé ìàðàëó âî âòîðîé ïîëîâèíå çèìû, êîãäà 
äåðåâöà âûñîòîé 4-5 ì ñãèáàþòñÿ ïîä òÿæåñòüþ ñíåãà. Â çèìíåì ïèòàíèè 
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æèâîòíîãî â ñîñíîâî-ïèõòîâûõ íàñàæäåíèÿõ âåñ ïîåäåé, ñîäåðæàùèõ ðÿ-
áèíó, ñîñòàâëÿåò 57,0 ãðàììîâ èëè 11,4%, à èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ — 
85%. Ñðåäíèé äèàìåòð ïîáåãîâ ðÿáèíû â ïîåäÿõ ìàðàëà — 4,0 ìì âåñîì 
1,2 ã.
Â Áàøêèðñêîì çàïîâåäíèêå â çèìíèé ñåçîí â ðàöèîíå îëåíÿ îòìå÷àåòñÿ 
ïðåîáëàäàíèå ðÿáèíû [2], íà Êàâêàçå èç äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëü-
íîñòè îí òàêæå îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå åå ëèñòüÿì è ïîáåãàì ðÿáèíû.
Â ãîðíîì Àëòàå îí ïîòðåáëÿåò ïîáåãè ðÿáèíû òîëùèíîé íå áîëåå 7-25 ìì. 
Â ôåâðàëå íà ýòîé òåððèòîðèè íàáëþäàåòñÿ 100% îáúåäàíèå åå ïîáåãîâ.
Íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ðÿáèíà îòíîñèòñÿ ê èçëþáëåííûì êîðìàì îëåíÿ.
Â Çàáàéêàëüå çèìîé ðÿáèíà çàðåãèñòðèðîâàíà êàê îäíà èç âàæíûõ êîðìîâûõ 
ïîðîä îëåíÿ.
Äèêèé ïÿòíèñòûé îëåíü. Â ñîñòàâå êîðìîâ æèâîòíîãî òàêæå îòìå÷àåòñÿ 
ðÿáèíà. Çèìîé è ðàííåé âåñíîé â åãî ðàöèîíå ïðåîáëàäàþò åå ïîáåãè è êîðà, à 
ðàííåé îñåíüþ — ïëîäû. Íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå, â Ìîðäîâñêîì, Õîïåðñêîì 
çàïîâåäíèêàõ îí ïîòðåáëÿåò ïîáåãè, îïàâøèå ëèñòüÿ. Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
ïðè óâåëè÷åíèè ñíåæíîãî ïîêðîâà äî 20-30 ñì îëåíè ïèòàþòñÿ ïîáåãàìè, êîðîé 
ðÿáèíû (Íîâèêîâ è äð., 1970). Æèâîòíûå ïðåäïî÷èòàþò ïîòðåáëÿòü òîíêèå âåò-
âè, òîëùèíà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 7,0-8,0 ìì. Â áåññíåæíûé ïåðèîä 
óäåëüíûé âåñ ðÿáèíû â ïîåäÿõ æèâîòíîãî íå ïðåâûøàåò 4,3%, à çèìîé — 
5,7%.
Âûâîäû
1.  Òðàâîÿäíûå (ëîñü, êîñóëÿ, ìàðàë, äèêèé ïÿòíèñòûé îëåíü) ïîåäàþò 
ïî÷êè, ëèñòüÿ, ìîëîäûå ïîáåãè, öâåòêè â òå÷åíèå âñåãî âåãåòàöèîííîãî 
ïåðèîäà.
2.  Ïëîäû ðÿáèíû ïîåäàþòñÿ êîïûòíûìè ïî ìåðå èõ ñîçðåâàíèÿ è â òå÷åíèå 
âñåé çèìû.
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